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1 JOHDANTO 
 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan uutta tarjouslaskentaohjelmistoa perinteisessä tarjouslas-
kennassa ja verrataan sitä tällä hetkellä käytössä olevaan ohjelmistoon Consti Talotek-
niikka Oy:n talotekniikkaurakointiyksikössä. Työssä keskitytään vain LV-tarjouslasken-
nan kehittämiseen kokonaishintaurakoinnissa. Tällä hetkellä tarjouslaskentaa tehdään 
Visman L7- laskentaohjelmistolla ja vertailtavana uutena ohjelmana käytetään Mercus 
Softare Oy:n Broker Estimate-tarjouslaskentaohjelmistoa.  
 
Työssä tutkitaan laskentaohjelmistojen eroja ja tutkitaan ohjelmistojen laskentamalleja. 
Tämä auttaa käyttäjiä, jos ohjelmiston vaihto toteutuu. Nykyisestä laskentaohjelmistosta 
on kerrottu nykyinen laskentamalli, johon toista laskentaohjelmistoa verrataan.  
 
Constin talotekniikkaurakointi kuuluu Consti talotekniikka-yhtiöön, joka kuuluu Consti 
Yhtiöt-konserniin. Consti Yhtiöt Oy on noteerattu Helsingin pörssissä. Consti Yhtiöt työl-
listää noin 1100 henkilöä ympäri Suomen, kun taas Consti Talotekniikka Oy:ssa työsken-
telee noin 500 henkilöä keskittyen kasvaviin kasvukeskuksiin. Consti Talotekniikka Oy:n 
liikevaihdon ollessa 105 miljoonaa euroa vuonna 2016. (Consti yhtiöt) 
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2 LV-TARJOUSLASKENTA 
 
 
Talotekniikkayrityksessä urakat voidaan jaotella kolmeen eri alaan: ilmanvaihtourakoin-
tiin, putkiurakointiin ja sähköurakointiin. Tämän lisäksi urakkaan voidaan sisällyttää ra-
kennusautomaatio ja SPR-urakointi. Tässä opinnäytetyössä käsitellään putkiurakoinnin 
tarjouslaskentaa. Putkiurakointi sisältää rakennuskohteen lämmitys-, käyttövesi- ja vie-
märijärjestelmien toteuttamisen erilaisiin rakennuksiin. Tämän lisäksi urakkaan kuuluu 
jäähdytysjärjestelmien asennukset, mikäli niitä kohteessa on. Tarjouksissa kuitenkin tulee 
huomioida kaikki PU:lle osoitetut työt, jotka laskentamateriaalista selviää.  
 
 
2.1 Yleisimmät urakkamuodot 
 
Rakennusalalla on käytössä erilaisia urakointimuotoja, joista ovat yleisimpinä KVR- ura-
kointi, sivu- ja aliurakointi (kokonaisurakointi) sekä tuntiveloitustyöt. Tässä työssä on 
perehdytty vain sivu- ja aliurakointilaskentaan. KVR- urakoinnissa on kyse kokonais-
vastuurakentamisesta, jolloin toteuttaja vastaa itse kohteen suunnittelusta ja toteutuk-
sesta. Tilaajan määrittää kohteen laatutason ja erityismieltymykset, jos sellaisia on. (Säh-
köurakoitsijan tarjouslaskenta) 
 
Sivu-urakassa jokaisella urakoitsijalla on oma sopimus työn tilaajan eli rakennuttajan 
kanssa (Kuva 1). Tällöin eri urakoitsijat ovat suoraan sopimus-suhteessa tilaajaan, tilaa-
jan ollessa vastuussa töiden yhteensovittamisesta. Yleensä sivu-urakoinnissa urakat kui-
tenkin alistetaan alistamissopimuksella pääurakoitsijalle, jolloin tällä sopimuksella ovat 
keskenään sopimussuhteissa ehtojen määriteltäessä vastuut.  
 
Aliurakointi taas perustuu rakennusliikkeen kokonaisurakkaan, jossa rakennuttajan ja 
pääurakoitsijan välillä on vain yksi sopimus (kuva 1). Pääurakoitsija käyttää aliurakoitsi-
joita erikoistöihin, joita ei itse pysty tai halua toteuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi eritalo-
tekniikka-urakat (Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta). 
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KUVA 1. Aliurakoinnin ja sivu-urakoinnin organisaatiokaaviot (Kurssimateriaali, Jarmo 
Koivuniemi 2018) 
 
Pienempiin töihin voidaan käyttää tuntiperusteista laskutusta eli laskutetaan työmaalla 
olleet tunnit ja veloitetaan alussa sovitun tuntihinnan mukaan. Tämä urakkamuoto on 
käytössä pienimpien töiden kohdalla sekä isojen projektien lisä- ja muutostyölaskutuk-
sessa (Kurssimateriaali, Erkki Lipsanen 2017). 
 
 
2.2 Tarjouslaskennan kulku  
 
Tässä kappaleessa kerrotaan yleisellä tasolla tarjouslaskennan kulku. Kulku voidaan ja-
kaa kuvan 2 mukaisiin alaotsikoihin, joissa eri vaiheista kerrottu enemmän.  
 
 
KUVA 2. Tarjouslaskennan kulkukaavio. (Sähköurakoitsijan Tarjouslaskenta s. 17) 
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2.2.1 Tarjouspyynnön vastaanotto ja arviointi 
 
Tarjouslaskenta alkaa tarjouspyynnön vastaanottamisesta, jolloin tarjouspyynnön vas-
taanottaja arvioi työn soveltuvuuden eri arviointiperusteita käyttäen. Näitä ovat esimer-
kiksi: tarjottavan kohteen haastavuus ja kohteen soveltuvuus yrityksen strategiaan. Sa-
malla arvioidaan työtilannetta kohteen toteutusajankohtana, onko edes mahdollista ottaa 
työtä vastaan. Tarjouslaskennan resurssit arvioidaan ja mietitään pystytäänkö kohdetta 
laskea resurssien puolesta. Mikäli resursseja ei ole tarjotaan kohdetta yrityksen muille 
yksiköille laskettavaksi. Tämän jälkeen yksikön johtaja tai laskentapäällikkö tekee pää-
töksen laskennasta ja päättää kohteelle laskijat (Kurssimateriaali, Erkki Lipsanen 2017). 
 
Päätökseen vaikuttaa edellisten vaiheiden lisäksi urakan luonne; onko uudis- vai sanee-
rauskohde sekä urakkakohteen koko ja yrityksen työntarve. Pyyntöä vastaanotettaessa tu-
lee huomioida tilaajan kanssa koetut yhteiset projektit. Mietitään myös, voiko tarjouksen 
jättäminen johtaa myös muihin tarjouskilpailupyyntöihin. (Consti Talotekniikka myynnin 
toimintaohje 2017) 
 
 
2.2.2 Tarjouslaskenta eli kustannusten määrittely 
 
Tarjouslaskija aloittaa työn tutustumalla yleisesti kohteeseen ja lukemalla kaupalliset do-
kumentit kohteesta samalla laatien muistion tärkeimmistä asioista. Kaupalliset dokumen-
tit sisältävät tarjouslomakkeen, tarjouspyynnön, alistamissopimuksen, urakkaohjelman, 
urakkarajaliitteen ja muut dokumentit, jotka tilaaja on määritellyt huomioitaviksi. 
 
Tarjouslomake on tilaajan valmiiksi laatima tarjouspohja, johon tuleva tarjous laaditaan. 
Tarjouspyynnöstä selviää pyynnön sisältö ja mahdolliset lisäselvitykset, joita tilaaja ura-
kalta haluaa. Urakkaohjelmasta selviää kohteen yleistiedot ja tilaajan asettamat sakot, va-
kuudet ja ennalta valmiiksi määritellyt maksuerät. Urakkarajaliitteen tehtävänä on olla 
yksiselitteinen asiakirja urakkarajoista, jossa selkeästi kerrotaan eri urakoiden rajapinto-
jen hankinta- ja asennusrajat. 
 
Myös paperisten laskentamateriaalien tarkistaminen piirustusluettelon mukaiseksi on 
hyvä tehdä laskennan alussa. Näin varmistetaan dokumenttien oikeellisuus. Tämän jäl-
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keen lähetetään tarjouspyynnöt materiaaleista ja laitteista aikaisessa vaiheessa, jotta lai-
tetoimittajilla on riittävästi aikaa tehdä kohteeseen sopiva tarjous. Liian lyhyt laskenta-
aika voi johtaa siihen että, laitetoimittajilla ei ole mahdollisuutta suorittaa laskentaa 
ajassa. Tämä voi johtaa siihen, että kyseisen järjestelmän kilpailutus jää vajaaksi. 
 
Tästä siirrytään massalaskentaan, jonka jälkeen määritetään aine- ja työkustannukset.  
Massalaskennassa lasketaan konkreettisesti, kuinka paljon kohteessa on asennettavaa ma-
teriaalia. Tämä vaihe on jokaisen laskijan kohdalla omanlaisensa, koska yhtä tiettyä mas-
saustyyliä ei ole olemassa (Kurssimateriaali, Erkki Lipsanen 2017). 
 
Kun laitetoimittajien tarjoukset ovat saapuneet, ne arvioidaan ja tarkastetaan ovatko tar-
jotut laitteet vastaavia kuin suunnitellut laitteet. Samalla mietitään, ovatko ne kohteeseen 
teknisesti ja visuaalisesti soveltuvia. Tämän jälkeen massat ja laitteet syötetään tarjous-
laskentaohjelmistoon ja määritellään vielä kohteen yleiskustannukset, esimerkiksi ateria- 
ja matkakorvaukset. Laskennan valmistuessa tarjous käydään projektipäällikön kanssa 
läpi virheiden välttämiseksi ja laaditaan tilaajan vaatimat mahdolliset hintaerittelyt. Lo-
puksi ilmoitetaan kohteen nettohinta tarjouksen laatijalle (Kurssimateriaali, Erkki Lipsa-
nen 2017). 
 
 
2.2.3 Tarjouksen laatiminen 
 
Kun kustannuslaskenta on valmis, laaditaan tarjous, jolloin tarjouslaskija kertoo omakus-
tannehinnan eli hinnan ilman katetta. Lopuksi yhdessä johdon kanssa hinnoitellaan ura-
koitava kohde. Katteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat yrityksen normit, urakointiajan työ-
tilanne ja työstä aiheutuvat riskit. Tarjouksen laadintaan osallistuu myös yrityksen tai yk-
sikön johto. (Kustannushallinta rakennushankkeessa) 
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Tarjous-asiakirja tulee ole selkeä ja dokumentista tulee löytyä ainakin seuraavat asiat: 
1. Urakkakohde ja kenelle tarjotaan 
2. Urakkahinta arvolisäveroineen   
3. Viittaus asiakirjoihin joiden perusteella laskenta suoritettu  
4. Poikkeamat tarjouspyyntöön verraten 
5. Tarjouksen voimassaoloaika ja maksuehdot 
6. Yhteyshenkilö 
7. Liitteet 
 
 
2.2.4 Urakkaneuvottelut 
 
Tarjouksen jättämisen jälkeen tulee mahdolliset urakkaneuvottelut, jossa varmistetaan 
urakoitsijan ja tilaajan tulkinnat urakan sisällöstä. Neuvotteluissa käydään tarjouksen si-
sältö läpi, ja urakoitsija tuo esille myös suunnitelmissa olevat mahdolliset epäselvyydet. 
Mikäli tilaaja hyväksyy tarjouksen, laaditaan kohteesta urakkasopimus. Lopuksi tarkiste-
taan neuvotteluissa muuttuneet asiat ja varmistetaan niiden kirjaus sopimusasiakirjoihin.  
 
Neuvotteluihin voi osallistua kaikki tarjousta laatimassa olleet henkilöt. Neuvottelujen 
aikana on hyvä täyttää neuvottelupöytäkirjaa tai muistiota, johon neuvotteluissa mainitut 
asiat kirjataan. Neuvottelupöytäkirja liitetään liitteeksi varsinaiseen sopimukseen, jolloin 
se on yhtä pätevä dokumentti Yleisten Sopimusehtojen 1998 mukaan. (Tarjouslasken-
nasta urakka-sopimukseen) 
 
 
2.2.5 Urakkasopimus 
 
Urakkasopimus voidaan kirjoittaa, kun tilaaja ilmoittaa urakkatarjouksen tulleen hyväk-
sytyksi. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista tulee sopimus käydä hyvin läpi ja 
tarkistaa, että kirjatut asiat ovat sopimuksessa oikein. Tämän jälkeen voidaan allekirjoit-
taa kirjallinen urakkasopimus ja aloittaa työt aikataulun mukaan. Allekirjoittajan tulee 
olla siihen oikeutettu henkilö. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen työ siirtyy projek-
tinhoidolle, mihin tämä työ ei liity (Tarjouslaskennasta urakka-sopimukseen).  
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2.3 Henkilöiden vastuualueet tarjouslaskennassa 
 
2.3.1 Yksikön johtaja  
 
Yksikön johtajan vastuualueena tarjouslaskennassa on työn valvominen ja tarjousten al-
lekirjoittaminen. Hän osallistuu urakkaneuvotteluihin ja kirjoittaa urakkasopimuksen. 
Yksikön johtaja vastaa yksikön myynnistä ollen tulosvastuullisessa asemassa (Consti Ta-
lotekniikka Henkilöstöopas ja Consti Talotekniikka myynnin toimintaohje).  
 
 
2.3.2 Tarjouslaskentapäällikkö  
 
Tarjouslaskentapäällikön toimenkuvana on olla laskennan johtajana huolehtien laskennan 
resursseista.  Laskentapäällikkö laatii tarjoukset yhdessä yksikön johtajan kanssa ja osal-
listuu yksikön johtajan kanssa urakkaneuvotteluihin. Tarjouslaskentapäällikkö huolehtii, 
että tarjouslaskentaohjelmistot ja työmenetelmät ovat ajanmukaisella tasolla. Lisäksi tar-
jouslaskentapäällikkö tarkastelee jätettyjen tarjousten tilannetta.  (Consti Talotekniikka 
Henkilöstöopas ja Consti Talotekniikka myynnin toimintaohje) 
2.3.3 Tarjouslaskija 
 
Tarjouslaskijan toimenkuvana on itse urakointikohteiden laskenta ja mahdollisten vaih-
toehtojen miettiminen. Tarkempi toimenkuva laskennasta on kerrottu kappaleessa 2.2.2. 
Lisäksi tehtäviin kuuluu osallistuminen aloituspalavereihin, joissa saatu urakka luovute-
taan projektinhoitajalle kertoen kohteen mahdolliset ongelmakohdat. Tämän lisäksi jälki-
laskenta toteutuneille kohteille on myös tarjouslaskijan vastuualueessa. (Consti Talotek-
niikka Henkilöstöopas ja Consti Talotekniikka myynnin toimintaohje) 
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2.3.4 Asennus- tai projektipäällikkö 
 
Projekti- tai asennuspäällikön tehtävänä on laskennan läpikäynti tarjouslaskijan kanssa. 
Laskennan tarkastamisessa ennen tarjouksen jättöä kohde käydään laskijan kanssa läpi 
laskennan oikeellisuutta ja virhettömyyttä. Asennuspäällikkö ottaa kantaa hankaliin las-
kentaosuuksiin, esimerkiksi purkutöiden arviointiin ja tarkistaa, onko laskija huomioinut 
kaiken oleellisen laskennassa. (Consti Talotekniikka Henkilöstöopas ja Consti Talotek-
niikka myynnin toimintaohje) 
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3 NYKYINEN LASKENTAOHJELMISTO VISMA L7 
 
 
Visma L7 on norjalaisen Visma Softare Oy:n ohjelmisto. Visma Softare Oy kuuluu 
Visma perheeseen, mihin Suomessa kuuluu 10 yritystä.  Yritys tarjoaa laajan valikoiman 
taloushallintajärjestelmiä, johon kyseinen laskentaohjelmistokin kuuluu. Yrityksen liike-
vaihto on noin miljardin luokkaa. Visma Softare työllistää noin 6700 työntekijää, joista 
Suomessa noin 900 henkilöä. Yrityksen ohjelmistoratkaisuja käyttää ympäri Eurooppaa 
noin 300 000 henkilöä, joista 50 000 on Suomessa. Visma rantautui Suomeen ostamalla 
Liinos Oyj:n vuonna 2001. (Visma L7) 
 
 
3.1 Laskennan aloitus 
 
Ensimmäiseksi ohjelmistossa aukeaa yleisnäkymä, josta valitaan tarjouslaskenta. Tämän 
jälkeen käyttäjä ohjautuu Tarjoukset-sivulle, jossa laskenta voidaan aloittaa. Laskennan 
alussa laskentakohteelle perustetaan oma projekti omalle käyttäjälleen ja täytetään pro-
jektilomake. Lomakkeeseen kirjataan mitä urakkaan lasketaan; PU, IU, SU. Tässä tapauk-
sessa valitaan PU.  
 
Lisäksi kirjataan lomakkeeseen kohteen yleistiedot, joita ovat esimerkiksi kohteen nimi, 
urakkamuoto, tarjousnimi, laskentavaihe, työn tilaaja jne. Tämän jälkeen projekti on val-
mis tallennettavaksi ja laskeminen voi alkaa.  Tässä vaiheessa tärkeä muistaa urakkalajin 
valinta, milloin oikeat laskentapaketit tulevat laskentaan mukaan valituksi.  
 
 
KUVA 3. Projektilomake, johon täytetty vaadittavat kohdat malliksi. 
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3.2 Masssojen syöttö 
 
Projektin luomisen jälkeen ohjelmisto kysyy ennen massalistalle siirtymistä, mitä posi-
tioita halutaan projektille. Positioita voi olla esimerkiksi; saniteettiposliinit, sisäpuoliset 
vesijohdot, eristys, lämmitysputket (kuva 2). Tällaisia alaindeksejä voidaan lisätä myös 
jälkeenpäin projektille ja nimetä ne haluamallaan tyylillään. 
 
 
KUVA 4. Putkiurakoinnin positiovalinnat 
 
Tämän jälkeen positioihin voidaan syöttää tuotteita joko syöttötaulukoista valitsemalla 
tuotteita, lvi-koodin perusteella tai käsin littera-koodiston avulla. Suurin osa massoista 
syötetään syöttötaulukoiden avulla (Liite 1) ja muita käytetään lähinnä erikoistuotteiden 
kohdalla. Lvi-koodilla syötettäessä täytyy muistaa lisätä mahdolliset työtunnit asennus-
kohtaan lvi-alan työehtosopimusta noudattaen. Kulut- välilehdelle siirryttäessä ohjel-
misto hinnoittelee materiaalit ja työn.  
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3.3 Kulut-välilehden tarkastelu 
 
Kulut-välilehti on ohjelmiston loppusivu, josta voidaan tarkastella ohjelmiston laskemia 
ruokarahoja, matkarahoja, kärkimieslisää ja sosiaaliturvamaksuja ja muuta tietoa, mikä 
määrittää laskelman hinnan. Ohjelmisto on laskenut suurimman osan kuluista valmiiksi 
työtunteihin perustuen, mutta esimerkiksi matkalippuraha voidaan korvata kilometrikor-
vauksilla työehtosopimuksen mukaisesti.  
 
 
KUVA. 5. Loppusivu, jossa yleiset kustannukset määritetään. 
 
Kate syötetään sille erikseen mainittuihin kohtiin. Ohjelmistossa voi syöttää työlle, ma-
teriaalille ja alihankinnalle omat käyttökatteet. Kateprosentiksi voidaan määritellä myös 
0% mikäli ei haluta ohjelman laskevan katetta. Sivulta tarkistetaan työehtosopimuksen 
mukainen tuntihinta haittalisineen (Taulukko 1) ja asentajien ulosmaksuhinta kohteen 
vaativuuden mukaan. 
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TAULUKKO 1. Työehtosopimuksessa olevat haittalisäprosentit (Työehtosopimus 2017 
s.96) 
 
Lopuksi ohjelmistosta tulostetaan loppuhinnoittelu- ja massahinnoitteluraportit. Massa-
hinnoitteluraportista selviää, mitä on laskettu ja kuinka paljon. Tätä hinnoitteluraporttia 
projektinhoitajat voivat käyttää hyväkseen aikatauluja laadittaessa. Loppuhinnoittelura-
portista (Liite 2) selviää lopullinen urakkasumma erotteluineen, kokonaistyötunnit- ja 
päivät sekä matkakustannukset.  
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4 BROKER-LASKENTAOHLJELMISTO 
 
 
Broker Estimate laskentaohjelmisto on suomalaisen Mercus Softare Oy:n tarjouslasken-
taohjelmisto. Yritys tarjoaa monipuolisia ratkaisuja yritysten myynti-, projekti-, ja re-
surssi-ohjelmistoihin ja palveluihin. Yritys  työllistää Suomessa 12 henkilöä. Liikevaih-
toa yrityksellä oli noin miljoona euroa vuonna 2017. (Mercus software liikevaihtotiedot) 
 
 
4.1 Broker Estimate 
 
Tällä ohjelmistolla laskenta tapahtuu oman käyttäjätunnuksen avulla, jossa käyttäjä näkee 
omat tarjouksensa. Ohjelmiston näyttää myös muiden yrityksessä laskennan parissa työs-
kentelevien laskelmat. Ohjelmaan kirjautuessa ohjelma tarkistaa äititietokannan ja näin 
pitää laskennassa käytettyjen materiaalien hinnat reaaliaikaisena. (Broker Estimate Käyt-
töohje) 
 
 
4.2 Laskennan aloitus 
 
Laskenta aloitetaan painamalla ”lisää uusi tarjous”, jolloin ohjelmisto kysyy potentiaali-
sen asiakkaan nimeä, joka syötetään hakukenttään. Mikäli asiakkuus on uusi, se täytyy 
käydä lisäämässä Broker Site Managerin kautta asiakkuudeksi. Tämän jälkeen tarjous ni-
metään ja se siirtyy laskijan nimen alle (kuva 5).  
 
 
Kuva 6. Mallikuva positioinneista ohjelmistossa.  
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Tarjouksen luomisen yhteydessä voidaan joko hakea edellisestä kohteesta tarvittavat po-
sitiot tai luoda ne tarpeen vaatiessa itse kohdasta ”lisää positio”. Positioiden tehtävänä on 
jaotella kohde eri aihealueisiin, kuten vesijohdot, viemärit, lämmönjakokeskus jne. 
Positiot nimetään omalla haluamallaan tavalla laskennan helpottamiseksi. (Broker Esti-
mate Käyttöohje). 
 
 
4.3 Massojen syöttäminen ohjelmaan 
 
Massoja voidaan syöttää taulukkosyötön avulla, mistä valitaan haluttu syöttötaulukko (pi-
kakomento ctrl+t). Syöttötaulukoista löytää yleisimmät LV-alan paketit. Paketit sisältävät 
materiaalin ja työehtosopimuksen mukaisen asennusajan. Vaihtoehtoisesti voi etsiä tuo-
tenimen tai lvi-koodin avulla ohjelmistossa olevasta tuoterekisteristä. Hakuvälilehti löy-
tyy ohjelman oikeasta reunasta ”nimikkeen haku”. Kolmantena syöttötyylinä on syöttää 
hinta ja työn määrä suoraan position alle, mitä käytetään esimerkiksi tarjouksia syötettä-
essä (kuva 6). Tämä tapahtuu ohjelmiston ”luo satunnaisnimike” alta oikeasta reunasta 
(Broker Estimate Käyttöohje). 
 
 
Kuva 7. Nimikesyöttötaulukko Broker-ohjelmistossa 
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4.4 Loppusivun tarkastelu 
 
Loppusivulle siirryttäessä ohjelmisto kysyy mallipohjaa, johon laskelmat tehdään. Lis-
talla on ohjelmassa valmiina olevat mallipohjat sekä yritykselle itselle spesifioidut pohjat, 
johon yritys voi räätälöidä haluamiaan ominaisuuksia. Tässä tapauksessa valitaan loppu-
sivu LVI-perus, koska yrityksellä ei ole omaa loppusivupohjaa käytössä.  
 
 
Kuva 8. Lista erilaisista loppusivu vaihtoehdoista 
 
Valitun pohjan jälkeen avautuu haluttu loppusivulaskelma. Tällä sivulla ohjelmisto esit-
tää laskelmista koonnin, joka sisältää kaikki kulut, joita projektille tulee. Osaa kuluista 
voi muokata mieleisekseen laskennan aikana (liite 3 ja 4). Nykyisellä ohjelmistoversiolla 
ei ollut mahdollista tulostaa loppuraporttia. Tämä aiheuttaa ongelmia, koska muuten oh-
jelmasta ei saa muuta tallennetta itselleen laskennasta. 
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5 OHJELMISTOJEN VERTAILU  
 
 
Yleisellä tasolla vertailtaessa ohjelmistot ovat samankaltaisia, mutta Broker Estimate oh-
jelmistoa käytettäessä ohjelmiston monipuolisuus tulee esiin. Brokerissa voi esimerkiksi 
muokata ja kopioida vanhoja tarjouksia ja muokata, jolloin neuvotteluvaiheessa urakka-
alueeseen tulevat muutokset on helppo muokata ja näin vanha tarjous jää edelleen talteen.  
 
Vertailu tehtiin työn ohessa yritykselle tyypilliselle laskentakohteelle. Tarkempana ver-
tailumallina tässä työssä käytetään aikasidonnaista vertailua eli lasketaan mallikohde 
kummallakin ohjelmistolla ja verrataan menetelmällä saatuja laskenta-aikoja. Vertailu ei 
ole suoraan vertailukelpoinen, koska vanhasta ohjelmistosta on noin kymmenen kuukau-
den käyttökokemus ja Broker Estimatesta ei käytännössä lainkaan.  
 
Toisena vertailtavana asiana käytettiin hintavertailua nettohinnoittelussa. Kohdevertai-
lussa saadut nettohinnat ei sinällään ollut vertailtavissa, koska toisesta ohjelmistosta puut-
tui muutamia laskentaan kriittisesti vaikuttavia toimintoja. Ilman näitä positioita uuden 
laskentaohjelman hinnaksi saatiin pieni ero nettohintaan.  
 
Visma L7 laskentaohjelmistoa käytettäessä laskentaan meni yhteensä noin tunti. Aika si-
sältää kaikki ohjelmistolta vaaditut prosessit tarjouksen luomisesta loppuraporttien tulos-
tamiseen. Broker Estimatea käytettäessä aikaa hieman enemmän kuin L7:aan syötettä-
essä. Tämä kellotus sisältää myös koko ohjelmiston laskentaprosessin pois lukien ohjel-
masta puuttuvien aineprosenttien määrittämisen sekä loppuraporttien tulostamisen.  
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5.1 Laskentaohjelmistojen erot 
 
Tällä hetkellä ohjelmistojen ongelmat ovat erilaisia. Nykyisessä laskentaohjelmistossa on 
ohjelmistovirheitä, jotka täytyy muistaa laskennan aikana vain korjata, koska ohjelma ei 
itse tunnista näitä nollarivejä tyhjiksi. Ohjelmisto sisältää vaikeasti omaksuttavia asioita, 
joita ei ole selitetty missään sen tarkemmin. Tämän ohjelmiston loppusivuun ei ole päi-
vitetty uusimman työehtosopimuksen muutoksia. Hintamuutokset eivät ole suuria, mutta 
vaikuttavat kuitenkin projektin hinnoitteluun hieman. 
 
Broker Estimate ohjelmistossa ongelmat keskittyvät yleiseen käyttöliittymään ja siinä ha-
vattuihin vikoihin. Käyttöliittymään tulisi lisätä yrityksessä käytetyt aineprosentit ja ai-
katyöprosentit. Myös tämä laskentaohjelmisto käyttää samoja massalistoja, joissa on sa-
mat viatkin kuin L7:ssa. 
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6 POHDINTA 
 
 
Tämän työn tarkoituksena oli tutkia yrityksen laskentaohjelmistojen nykytilanne ja sel-
vittää mahdollisen uuden tarjouslaskentaohjelmiston heikkoudet. Kertoa miten uutta oh-
jelmistoa tulisi kehittää, jotta se voidaan ottaa tulevaisuudessa käyttöön. Lopputuloksena 
voidaan todeta nykyisen ohjelmiston toimivan hyvin, kunhan muistaa muutamat ohjel-
mistolle tyypilliset asiat huolehtien nämä kuntoon laskennan aikana. Uuteen laskenohjel-
mistoon vaihdettaessa vaaditaan työssä ehdotetut muutokset ennen ohjelmiston käyttöön-
ottoa. 
 
Työn alussa esitetyt tarjouslaskennan prosessit ja laskentaprosessin työnkuvat yrityksessä 
oli hyvä apu perehdyttämään itseni syvemmin laskentatoimeen. Samalla työ avasi uusia 
näkökulmia laskentaan liittyen. Heti työn teon jälkeen nykyisen laskentaohjelmistossa 
havaitut virheet on pyydetty korjattaviksi ohjelmistoyritykseltä ja näin tehostettu lasken-
taprosessia.  
 
Työtä tehtäessä suurimmaksi ongelmaksi mielestäni koitui Broker Estimaten kokemuk-
sen puute. Ongelmaa olisi helpottanut saatavilla olleet koulutukset, joita ohjelmistoon oli 
tarjolla. Valitettavasti sopivaa ajankohtaa koulutukselle ei vain löytynyt. Broker Estima-
ten kohdalla työn aikana havaitut viat ja ongelmat kirjattiin ylös ja asiat tuodaan esiin, 
ennen kuin mahdollista ohjelmistovaihtoa suoritetaan. Ohjelmistovertailussa esimerkki-
kohteessa syntynyt hintaero johtui mielestäni täysin selitetyistä asioista, joten mielestäni 
molempia laskentaohjelmistoja voidaan pitää luotettavina nettohinnan määrityksen suh-
teen.  
 
Uusi ohjelmisto tulee räätälöidä yritystä varten, jotta siitä saadaan uusia asioita laskennan 
avuksi. Ohjelmistoa ei kannata vaihtaa, jos siinä ei tule laskentaa edesauttavia asioita mu-
kana. Räätälöinnillä ohjelmaan tulisi lisätä yritykselle itselleen muokattu loppusivu- ja 
raportti. Lisäksi ohjelmistoon lisättäisiin siitä puuttuvat asiat, jotka esitetty työssä. Jatko-
kehitysideana mielestäni olisi ohjelmistojen erikoistyökaluihin perehtyminen kummassa-
kin ohjelmassa erinäisten erikoistumiskoulutusten avulla.  
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